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НАЧАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
ДЛЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ЯДРОМ 
В прикладной физике большой интерес вызывают моде­
ли, учитывающие поведение системы в предшествующие мо­
менты. При этом часто приходят к дифференциальным урав­
нениям с запаздыванием, которые трактуют как интегро­
дифференциальные уравнения. 
В докладе рассматривается следующая начальная зада­
ча для управляемого интегро-дифференциального уравнения 
(управляющими являются функции u(t)и K(t,~):) 
{ 
:i:(t) = g(t, x(t), l K(t , ~)x(~)d.;, u(t)), О ~ t ~ Т, (l) 
х(О) =а. 
При этом заданная функция g(t,x,y,u) = [O,T]xRxRxR--+ 
-+ R является непрерывной вместе со своими частными про­
изводными g~(t,x,y,u) и !/y(t,x,y,u) при tE (О,Т], {х,у,и} Е 
Е R х R х R; управляющая функция u(t) : [О, Т] --+ R при­
надлежит классу L 00 [О, Т] и принимает значения из заданного 
отрезка Н{; K(t, ~) : [О, Т] х [О, Т] --+ R - управление из клас­
са L00[0, Т], принимающее значение из заданного отрезка. 
Решение задачи (1) понимается в смысле ''почти всюду" 
и ищется в классе абсолютно непрерывных функций с огра­
нич.енной производной. 
М. S. CHERNAKOVA 377 
Рассматривается проблема сохранения глобальной разре­
пшмости задачи (1) при возмущении управлений. Показыва­
ется , как методами [1] получить конструктивные достаточные 
условия сохранения глобальной разрешимости. Рассматрива­
ются конкретные примеры применения этих условий. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Науч­
ные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 
2009 - 2013 годы и РФФИ (проект 10-08-00376-а). 
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CONSTRUCTION OF BLACK HOLES AND 
WORMHOLES IN BRANE-WORLD 
We use the general solution to the trace of the 4-dimensional 
Einstein equations for static, spherically symmetric configurations 
as а basis for finding а general сlшю of Ыасk hole metrics, 
conta.ining one arЬitrary function 988 = r 2(A). Under certain 
reasonaЫe restrictions, Ыасk hole and wormhole metrics are 
found with or without matter which, depending on the boundary 
conditions, сап Ье asymptotically flat or have any other prescribed 
asymptotic. It is shown that our procedure generically leads to 
families of globally regular Ыасk holes with а Kerr-like global 
